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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat intrusi air laut yang 
terjadi di pesisir Gresik, mengetahui korelasi antara keberadaan vegetasi 
mangrove terhadap tingkat intrusi air laut, dan untuk mengetahui sebaran tingkat 
intrusi air laut dapat memudahkan pemantauan tingkat intrusi air laut di pesisir 
Gresik. Metode penelitian ini yaitu dengan penelitian sistematis dengan memilih 
30 sumur di pesisir Gresik dengan memperhatikan keberadaan dan tebal vegetasi 
mangrove. Parameter yang diuji untuk mendapatkan nilai tingkat intrusi air laut 
adalah adalah daya hantar listrik (DHL), total dissolve solid (TDS), dan salinitas. 
Hasil dari penelitian kemudian dipetakkan untuk mengetahui hubungan mangrove 
terhadap tingkat intrusi air laut. Berdasarkan hasil perhitungan chi-square 
menunjukkan nilai signifikan pada perhitungan adalah 0,013 yang menunjukkan 
lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak yang menyimpulkan 
bahwa ada korelasi antara keberadaan mangrove dengan tingkat intrusi air laut. 
Pemetaan intrusi air laut berdasar keberadaan mangrove dengan sistem informasi 
geografis dapat mempermudah pemantauan tingkat intrusi di pesisir Gresik. 
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